






















  （ 4 ）外交軍事路線の重大な転換








































36） 安部博純［1995. 6 ］『新装版・日本ファシズム研究序説』未来社，参照。本書の日本ファシ
ズム論は私見とは異なるが，日本の論檀におけるファシズム論を系統的にかつ詳細に紹介し









































































































































































































































































































































































































































































1929 33 38 41 44
石 炭 16.1 10.5 7.2 9.3 13.8
石 油 501.2 468.0 485.9 527.9 956.3
鉄 鉱 石 416.8 55.6 37.5 74.0 26.5
銑 鉄 38.9 9.2 7.3 11.9 15.9
鋼 塊 25.0 7.4 4.5 12.1 13.8
銅 12.4 3.1 5.3 10.7 11.3
亜 鉛 26.0 9.5 7.5 11.7 9.5
鉛 208.0 37.9 31.3 27.4 11.6
アルミニウム … … 8.7 5.6 6.3
水 銀 … 41.6 24.8 … …
燐 鉱 石 254.7 72.3 45.2 … …
計
（算術平均値）



































年 3 月～ 7月）によって死者38000人，戦病者40000人に上る厖大な犠牲者を出していた。
　マリアナ海戦よりより少し前の1944年 3 月頃から近衛の周辺で，東条内閣をスケープ






































































































































































が明らかにされた。加藤哲郎［2005. 7 ］『象徴天皇制の起源 アメリカの心理戦「日本計画」』
平凡社新書。
71）上掲，『日本史資料 5』p.148。
72）上掲，参謀本部所蔵，p286。
73） 纐纈 厚［206.12］『「聖断」虚構と昭和天皇』新日本出版社，p.149。東条内閣倒閣活動から
敗戦にいたる政治過程を詳細に論述し，「聖断」が実は，近衛や木戸などの重臣・宮中グルー
プの演出に基づくものであり，戦後の天皇制再生の鍵となるものであったことを明らかにし
ている。
22
大阪産業大学論集　人文・社会科学編　５
受諾が正式に決定された。受諾反対の近衛師団の一部の反乱が15日未明に生じたが，それ
も鎮圧され，15日正午，「玉音放送」として国民に敗北が通知された。
 9 日から14日まで，第三の原爆が投下される危険性もあり，空襲も日ソ戦も止まず，こ
の間だけでも数知れない国民が犠牲を蒙っているにもかかわらず，唯ひたすら「国体護持」
をいかに図るか，ということで時間が空費された。 4条件派の軍人たちの恐れは，何より
も自分たちが連合国によって処罰されることをいかに回避するか，という一言に尽きた。
天皇も政府も軍部も，国民の犠牲など，全く眼中になかったのである。
　ソ連，中国は 1条件にも反対したが，アメリカは曖昧な形ではあれ，日本の条件を認め
た。ここに，戦後のアメリカの占領政策の原型が示されているといってよい。つまり，ア
メリカの占領支配をスムーズに行い，併せて共産主義革命を防止するためには，アメリカ
もまた天皇制を必要としたのである。
（次号につづく）
